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УВІЧНЕННЯ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУГЕНОЦИДУ 
19321933 років – СВЯТА СПРАВА ДЛЯ 
НИНІШНЬОГО ПОКОЛІННЯ
Âë³òêó 1982 ðîêó â Óêðà¿í³, ðîçóì³ºòüñÿ, ç ³í³ö³àòèâè ÖÊ ÊÏÐÑ, ïîìïåçíî
â³äçíà÷àëîñÿ 1500-ë³òòÿ çàñíóâàííÿ ì. Êèºâà. Ãàçåòè, ðàä³î, òåëåáà÷åííÿ áóëè
ïåðåïîâíåí³ ö³ºþ ðàä³ñíîþ çâ³ñòêîþ. Ïàðò³éí³ ïðîïàãàíäèñòè  áóëè ä³ñëàí³ äî
êîæíîãî òðóäîâîãî êîëåêòèâó ³ç ëåêö³ºþ ïðî ñëàâíå ì³ñòî íà Äí³ïð³, ÿêîìó  çà
ñâ³ä÷åííÿìè ìàòåð³àë³â ðîçêîïîê íà Ïîäîë³, çä³éñíåíèõ ï³ä êåð³âíèöòâîì  â³-
äîìîãî àðõåîëîãà-ìîñêâîô³ëà Ïåòðà Òîëî÷êà, ñàìå â öåé ð³ê âèïîâíþºòüñÿ öÿ
çíàìåííà äàòà.
Ì³ñòî ïðèêðàøàëîñÿ, ìîíåòíèé äâ³ð â³ä÷åêàíèâ þâ³ëåéíó ìåäàëü «Â ïàìÿòü
1500-ëåòèÿ Êèåâà», íà Êè¿âñüê³é êðó÷³ ó Ï³îíåðñüêîìó ïàðêó ðàéäóãîþ çìåòíóëà-
ñÿ â íåáî ñòàëåâà àðêà â ÷åñòü âîçç’ºäíàííÿ Óêðà¿íè ç Ðîñ³ºþ, íà ïðàâèé áåðåã
Äí³ïðà, äÿêóþ÷è òàëàíòó ñêóëüïòîðà ². Áîðîäàÿ,  íåìîâ ³ç õâèëü Äí³ïðà-Ñëàâóòè-
÷à, âèïëèâëà áðîíçîâà „ëàäüÿ” ³ç çàñíîâíèêàìè ì³ñòà Êèºì, Ùåêîì, Õîðèâîì òà
ñåñòðîþ ¿õ Ëèá³ääþ.
Íàðîä ñâÿòêóâàâ, âåñåëèâñÿ, ãðèì³ëè ñàëþòè.
Á³ëüøîñò³ ëþäåé ³ â ãîëîâè íå ïðèõîäèëà äóìêà, ùî öÿ áóôîíàäà áóëà ñòàðàí-
íî îðãàí³çîâàíà êîìóí³ñòè÷íîþ âëàäîþ ç îäí³ºþ ìåòîþ - â³äâîë³êòè óâàãó ãðîìà-
äÿí Óêðà¿íè ³ ñâ³òîâî¿ ãðîìàäñüêîñò³ â³ä 50-ë³òíüî¿ äàòè ãîëîäîìîðó-ãåíîöèäó
1932-1933 ðîê³â â Óêðà¿í³.
À çãîäîì,  23 æîâòíÿ 1983 ð.,  ç ³í³ö³àòèâè óêðà¿íñüêî¿ ãðîìàäè Êàíàäè ó
ì. Åäìîíòîí³ áóëî â³äêðèòî ïåðøèé ó ñâ³ò³ ïàì’ÿòíèê æåðòâàì ãîëîäîìîðó â
Óêðà¿í³, àâòîðîì ÿêîãî º óêðà¿íêà çà ïîõîäæåííÿì, àðõ³òåêòîð Ëþäìèëà Òåìåð-
òÿ .
Äåùî ï³çí³øå ïàì’ÿòíèêè ó âøàíóâàííÿ æåðòâ òðàãåä³¿  óêðà¿íñüêîãî íàðîäó
áóëè çáóäîâàí³ ó Â³äí³, â Ëîíäîí³, â Ëîñ-Àíäæåëåñ³ òà ×èêàãî.
Íà Çàõîä³ ïðî ôàêò ãîëîäîìîðó ñòàëî øèðîêî â³äîìî  ùå  â  áåðåçí³ 1933-ãî,
êîëè àíãë³éñüêèé æóðíàë³ñò Ãåðñ Ðè÷àðä Âîîí Äæîóíç îïóáë³êóâàâ ñâ³é ðåïîð-
òàæ ïðî âåëèêèé ãîëîä â Óêðà¿í³ ó 1932-33ðð. Öåé ðåïîðòàæ áóâ íàäðóêîâàíèé
ó áàãàòüîõ ãàçåòàõ âêëþ÷íî  «Manchester Guardian» òà «New York Evning Post».
Àëå  íà áàãàòî ðîê³â â ðàäÿíñüê³é Óêðà¿í³ íàâ³òü çãàäêà ïðî öþ ïîä³þ êàðàëàñÿ
ñìåðòþ.
Â³äêðèòî ³ ãðîìîãëàñíî ïðî ãîëîä â Óêðà¿í³ çàãîâîðèëè â ê³íö³ 80-õ ðîê³â,  êî-
ëè ïî÷àëè ç’ÿâëÿòèñÿ ïåðø³ îçíàêè ïîñëàáëåííÿ ³ ðóéíàö³¿ òîòàë³òàðíî¿ êîìóí³ñ-
òè÷íî¿ äèêòàòóðè â áóâøîìó ÑÐÑÐ.
25 ãðóäíÿ 1987 ðîêó ïåðøèé ñåêðåòàð ÖÊ Êîìïàðò³¿ Óêðà¿íè Â. Ùåðáèöüêèé
ó äîïîâ³ä³, ïðèñâÿ÷åí³é 70-ð³÷÷þ ñòâîðåííÿ ÓÐÑÐ, ñêàçàâ ïðî ãîëîä, ïîÿñíèâøè
ïðè öüîìó, ùî éîãî ïðè÷èíîþ áóëà ïîñóõà, ùî áóëî áðåõíåþ, àäæå  çà àðõ³âíèìè
äàíèìè ìåòåîðîëîã³÷íèõ ñïîñòåðåæåíü,  1932-33 ðîêè áóëè  â ì³ðó äîùîâèìè íà
Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè: ôàêòè, ñóäæåííÿ, ïîøóêè. Âèïóñê 18
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âñ³é òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè.
Ïðèíöèïîâèì áóëî âèçíàííÿ ñàìîãî ôàêòó ãîëîäîìîðó.  ª ï³äñòàâè ñòâåð-
äæóâàòè, ùî öå âèçíàííÿ áóëî âèìóøåíèì – ç îãëÿäó íà î÷³êóâàíå îãîëîøåííÿ
ðåçóëüòàò³â ðîáîòè àìåðèêàíñüêî¿ ñåíàòñüêî¿ ñë³ä÷î¿ êîì³ñ³¿ ïðî ãîëîäîìîð â
Óêðà¿í³.
18 ëþòîãî 1988 ðîêó «Ë³òåðàòóðíà Óêðà¿íà» îïóáë³êóâàëà äîïîâ³äü Îëåêñè
Ìóñ³ºíêà íà ïàðò³éíèõ çáîðàõ Êè¿âñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ÑÏÓ. Â³òàþ÷è êóðñ íîâîãî
êåð³âíèöòâà ÊÏÐÑ íà äåñòàë³í³çàö³þ, Î. Ìóñ³ºíêî çâèíóâàòèâ Ñòàë³íà ó çä³é-
ñíåíí³ â ðåñïóáë³ö³ æîðñòêî¿ êàìïàí³¿ õë³áîçàãîò³âåëü, íàñë³äêîì ÿêî¿ ñòàâ ãîëîä
1933 ðîêó. Âèêîðèñòàíå â ö³é äîïîâ³ä³ ñëîâî «ãîëîä» áóëî ÷è íå âïåðøå ìîâëåíå
â îô³ö³éí³é ïðåñ³.
Íà ïî÷àòêó ëèïíÿ 1899 ðîêó íà Õ²Õ êîíôåðåíö³¿ ÊÏÐÑ â Ìîñêâ³ âèñòóïèâ
Áîðèñ Îë³éíèê. Çóïèíèâøèñü íà ñòàë³íñüêîìó òåðîð³ 1937 ðîêó, â³í çîâñ³ì íåî÷³-
êóâàíî äëÿ ïðèñóòí³õ çàâåðøèâ öþ òåìó òàê: «À îñê³ëüêè â íàø³é ðåñïóáë³ö³ ãî-
í³ííÿ ïî÷àëèñÿ çàäîâãî äî 1937-ãî, òðåáà  ç’ÿñóâàòè ùå é ïðè÷èíó ãîëîäó 1933-
ãî, ÿêèé ïîçáàâèâ æèòòÿ ì³ëüéîí³â óêðà¿íö³â, ³ íàçâàòè ïî³ìåííî òèõ, ç ÷èº¿ âèíè
ñòàëàñÿ öÿ òðàãåä³ÿ».
Ó òðàâí³ 1989 ð. â³äáóëàñÿ óñòàíîâ÷à ðåñïóáë³êàíñüêà êîíôåðåíö³ÿ  Óêðà¿íñüêî-
ãî ³ñòîðèêî-ïðîñâ³òíèöüêîãî òîâàðèñòâà «Ìåìîð³àë». Îäí³ºþ ³ç ïåðøèõ àêö³é òîâà-
ðèñòâà ñòàâ ì³æíàðîäíèé ñèìïîç³óì «Ãîëîäîìîð 1932-1933 ðð. â Óêðà¿í³».
Â áåðåçí³ 1990 ð. ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïîçà÷åðãîâèì 3-ì ç’¿çäîì íàðîäíèõ äåïóòàò³â
ÑÐÑÐ, áóëî âíåñåíî çì³íè  äî Êîíñòèòóö³¿ ÑÐÑÐ  ïðî ñêàñóâàííÿ 6-¿ ñòàòò³ ùîäî
êåð³âíî¿ ðîë³ ÊÏÐÑ â äåðæàâ³, â³äêðèâñÿ øëÿõ  äî ôîðìóâàííÿ áàãàòîïàðò³éíî¿
ñèñòåìè â Óêðà¿í³.
Â Êèºâ³, ó Ëüâîâ³ òà ³íøèõ ì³ñòàõ çàøóì³ëè áàãàòîòèñÿ÷í³ ìàéäàíè ç ïî-
ëóì’ÿíèìè îðàòîðàìè. ² îòâåðçëèñÿ âóñòà îí³ì³ëîãî íàðîäó.  Âñ³ çðîçóì³ëè, ùî çà
ðîçìîâè ïðî ãîëîäîìîð êàðàòè âæå íå áóäóòü. Â óêðà¿íñüêèõ ñåëàõ ïîÿâèëèñÿ
ïåðø³ åíòóç³àñòè, ÿê³ â³äêðèòî ïî÷àëè  óêëàäàòè ñïèñêè ïîìåðëèõ â³ä ãîëîäó
1932-1933 ðîê³â, ðîçøóêóâàòè ì³ñöÿ ìàñîâèõ çàõîðîíåíü òà óñòàíîâëþâàòè õðåñ-
òè íà ¿õ ìîãèëàõ. Çàãîâîðèëè ëþäè -  æèâ³ ñâ³äêè ö³º¿ òðàãåä³¿.
Â³äíèí³ ³ ïîâñÿê÷àñ ó ïàì’ÿò³ íèí³øíüîãî ³ ìàéáóòí³õ  ïîêîë³íü áóäóòü ïîøà-
íîâàíèìè ³ìåíà Âîëîäèìèðà Àíòîíîâè÷à  Ìàíÿêà òà Ë³ä³¿ Áîðèñ³âíè Êîâàëåíêî-
Ìàíÿê – îðãàí³çàòîð³â ³ óïîðÿäíèê³â ïåðøî¿ â Óêðà¿í³ êíèãè ñâ³ä÷åíü-ñïîìèí³â
ëþäåé, ùî ïåðåæèëè ãîëîäîìîð. Êíèãà-Ìåìîð³àë  „33-é: Ãîëîä”  âèéøëà â ñâ³ò
1991 ð. ç òàêèì åï³ãðàôîì: «Õàé öÿ ã³ðêà êíèãà, ïîðîäæåíà ï³ñëÿ äåñÿòèë³òü áåç-
ïàì’ÿòñòâà ëÿæå íàð³æíèì êàìåíåì  áåçñìåðòíîãî ïàì’ÿòíèêà òðàã³÷íî¿ ³ñòîð³¿
óêðà¿íñüêîãî íàðîäó».
27 ÷åðâíÿ 1992 ð. ó ì. Êèºâ³ áóëà ñòâîðåíà Àñîö³àö³ÿ äîñë³äíèê³â ãîëîäó-ãå-
íîöèäó â Óêðà¿í³ 1932-1933 ðîê³â. Ç ³í³ö³àòèâè òà çà äîðó÷åííÿì ïåðøî¿ ãîëîâè
Àñîö³àö³¿ Ë³ä³¿ Áîðèñ³âíè Êîâàëåíêî-Ìàíÿê â ëèïí³ òîãî æ ðîêó áóëè ðîçðîáëåí³
ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî îïîðÿäæåííÿ ïàì’ÿòíèõ ì³ñöü ïîõîâàíü ëþäåé – æåðòâ ãîëî-
äîìîðó-ãåíîöèäó  1932-33 ðîê³â íà Óêðà¿í³ . Öåé äîêóìåíò, îáñÿãîì 3 ñòîð³íêè
äðóêîâàíîãî òåêñòó, áóâ ï³äãîòîâëåíèé â Óêðà¿íñüêîìó ÍÄ² öèâ³ëüíîãî ñ³ëüñüêî-
ãî áóä³âíèöòâà Äåðæáóäó Óêðà¿íè çàñòóïíèêîì äèðåêòîðà ç íàóêîâî¿ ðîáîòè, äîê-
òîðîì àðõ³òåêòóðè Çîºþ Âàñèë³âíîþ Ìîéñåºíêî ðàçîì ç³ ìíîþ.
Äî 75-õ ðîêîâèí ãîëîäó–ãåíîöèäó 1932–1933 ðîê³â â Óêðà¿í³
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Ðåêîìåíäàö³¿ ïðèçíà÷àëèñÿ äëÿ äåïóòàò³â ðàéîííèõ ³ ñ³ëüñüêèõ Ðàä, à òàêîæ
äëÿ øèðîêî¿ ãðîìàäñüêîñò³ ç ìåòîþ ï³äãîòîâêè äî â³äçíà÷åííÿ 60- ð³÷÷ÿ ñêîðáî-
òè ³ ïàì’ÿò³ æåðòâ ãîëîäîìîðó â íàñòóïíîìó, 1993 ðîö³, íà äåðæàâíîìó ð³âí³. Òî-
ä³ ìè âæå òâåðäî â³ðèëè â òå, ùî öÿ ïîä³ÿ â³äáóäåòüñÿ.
Áóëè ðîç³ñëàí³ ðåêîìåíäàö³¿ äî îáëàñíèõ ³ ðàéîííèõ àäì³í³ñòðàö³é òèõ òåðè-
òîð³é, ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä ãîëîäîìîðó, äå éøëîñÿ ïðî òå, ÿê, â³äøóêàâøè ì³ñöÿ
ïîõîâàíü ëþäåé, âèîêðåìèòè, áëàãîóñòðî¿òè ¿õ òà ïîñòàâèòè òèì÷àñîâ³ ïàì’ÿòí³
çíàêè ³ç ì³ñöåâèõ ìàòåð³àë³â – äåðåâà, êàìåíþ ³ç âðàõóâàííÿì ïðèðîäíèõ îñîáëè-
âîñòåé ì³ñöåâîñò³ – ðåëüºôó, ðîñëèííîñò³ òîùî. Ïðè öüîìó â³äçíà÷àëîñÿ, ùî â
êîæíîìó ñåë³ º òâîð÷î îáäàðîâàí³ íàðîäí³ óì³ëüö³, ÿê³ ìîæóòü âíåñòè ñâ³é âêëàä
äî ïîäàíèõ ðåêîìåíäàö³é ³ ñòâîðèòè åìîö³éíî âïëèâîâ³ ³ ð³çíîìàí³òí³ êîìïîçèö³¿
ïàì’ÿòíèõ ì³ñöü, à òàêîæ ïðî òå, ùî Àñîö³àö³ÿ äîñë³äíèê³â ãîëîäó-ãåíîöèäó ìàº
íàä³þ, ùî ì³ñöåâ³ óðÿäîâ³ óñòàíîâè íå îáìåæóòüñÿ çàõîäàìè ùîäî îïîðÿäæåííÿ
ïàì’ÿòíèõ ì³ñöü äî 60-ð³÷÷ÿ ³ ðîçïî÷íóòü ïîäàëüø³ ðîáîòè ç³ ñòâîðåííÿ ïàì’ÿò-
íèê³â ³ ì³ñöåâèõ ìóçå¿â-ìåìîð³àë³â.
Âîäíî÷àñ Ðàäîþ Àñîö³àö³¿ áóëà ðîçïî÷àòà ðîáîòà ùîäî ñòâîðåííÿ ïàì’ÿò-
íèêà æåðòâàì ãîëîäîìîðó ó  Êèºâ³. Ìè ñïîä³âàëèñÿ, ùî çàêëàäàííÿ éîãî â³äáó-
äåòüñÿ â íàñòóïíîìó 1993 ðîö³ – â äí³ â³äçíà÷åííÿ 60-¿ ð³÷íèö³ ãîëîäîìîðó-ãå-
íîöèäó. Ïðè öüîìó öåé ïàì’ÿòíèê ìàâ áóòè ñêëàäîâîþ Óêðà¿íñüêîãî ïàíòåîíó
æåðòâ ãåíîöèäó.
11 ãðóäíÿ 1992 ðîêó â³äáóëîñÿ ïåðøå çàñ³äàííÿ ³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè ç³ ñòâîðåí-
íÿ Ïàíòåîíó. Íàâåäåìî ïðîòîêîë öüîãî çàñ³äàííÿ:
Ïðèñóòí³:  Êîâàëåíêî-Ìàíÿê Ë.Á. – ãîëîâà Àñîö³àö³¿ äîñë³äíèê³â ãîëîäîìîð³â
â Óêðà¿í³;
Êàëåíèê Ä.Ç.- çàñòóïíèê ãîëîâè ; Ìàðî÷êî Â.². – ñòàðøèé íàóêîâèé ñï³âðî-
á³òíèê ²íñòèòóòó ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ÍÀÍ Óêðà¿íè;  Ìîéñåºíêî Ç.Â. – ä³éñíèé ÷ëåí
ÓÀÅÍ, äîêòîð àðõ., ïðîôåñîð;  Îðîá÷åíêî Ï.À. – ïðîâ³äíèé íàóêîâèé ñï³âðî-
á³òíèê ÓêðÍÄ²ïðîöèâ³ëüñ³ëüáóäó Ì³í³íâåñòáóäó Óêðà¿íè, êàíä. òåõí. íàóê;
Øàïîâàë Þ.². – â÷åíèé ñåêðåòàð ²íñòèòóòó íàö³îíàëüíèõ â³äíîñèí ³ ïîë³òîëî-
ã³¿ ÀÍ Óêðà¿íè, êàíä. ³ñòîð. íàóê;  Øòîëüêî Â.Ã. – ïðåçèäåíò Óêðà¿íñüêî¿ àêàäå-
ì³¿ àðõ³òåêòóðíèõ íàóê, äîêò. àðõ.;  ßáëîíñüêèé Ç.Â. – ä³éñíèé ÷ëåí  ÓÀÀÍ,
äîêò. àðõ., ïðîôåñîð. 
Ñëóõàëè:  Êîâàëåíêî-Ìàíÿê Ë. Á.: Àñîö³àö³ºþ äîñë³äíèê³â   ãîëîäó-ãåíîöè-
äó 1932-1933 ðð. â Óêðà¿í³  îãîëîøåíî êîíêóðñ íà ñïîðóäæåííÿ  ïàì’ÿòíèêà æåð-
òâàì ãîëîäîìîðó,  çàêëàäåííÿ ÿêîãî ìàº â³äáóòèñü â íàñòóïíîìó ðîö³  - â äí³ â³ä-
çíà÷åííÿ 60-ð³÷÷ÿ ö³º¿ òðàãåä³¿. Â îðãêîì³òåò çâ³äóñ³ëü óæå ïî÷àëè ïîñòóïàòè ìà-
òåð³àëè êîíêóðñó. Íàì ïîòð³áíî âèð³øèòè ïðîáëåìó ç ì³ñöåì, äå áóäå ñïîðóäæó-
âàòèñü ïàì’ÿòíèê. Îáì³ðêîâóþ÷è öå, ìè ïðèéøëè äî âèñíîâêó, ùî òàêèé ïàì’ÿò-
íèê ìàº áóòè ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ â ³ñòîðè÷í³é êàíâ³ ïîä³é æèòòÿ óêðà¿íñüêîãî
íàðîäó, îòæå, ìè ä³éøëè  ³äå¿ ñòâîðåííÿ Óêðà¿íñüêîãî ïàíòåîíó. Éîãî äîö³ëüíî
ñòâîðèòè íà ³ñòîðè÷íèõ  ïå÷åðñüêèõ ïàãîðáàõ. Öþ ³äåþ îïðèëþäíèëè â ëèñòàõ-
çâåðíåííÿõ äî óðÿäîâèõ îðãàí³çàö³é, òâîð÷èõ ñï³ëîê ³ ðÿäó íåäàâíî ñòâîðåíèõ
àêàäåì³é, çîêðåìà ³ äî ÓÀÀÍ.
Â óñ³õ ëèñòàõ, ÿê³ ìè îòðèìàëè, ñõâàëþºòüñÿ ³äåÿ ñòâîðåííÿ Óêðà¿íñüêîãî
ïàíòåîíó. Ìè çâåðòàºìîñü äî êåð³âíèöòâà ÓÀÀÍ ðîçïî÷àòè ïðàêòè÷íó ðîáîòó ç
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óò³ëåííÿ ö³º¿ ³äå¿ â æèòòÿ.
ßáëîíñüêèé Ä.Í.: Ìåí³ âäàëîñÿ ñüîãîäí³ âè¿õàòè ³ îãëÿíóòè ïå÷åðñüê³ ïàãîð-
áè â³ä Àñêîëüäîâî¿ ìîãèëè äî Ìóçåþ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè. Ä³éñíî, º ïðèíàéìí³,
ï’ÿòü çðó÷íèõ ì³ñöü, äå ìîæíà ïðîïîíóâàòè çàáóäîâó. Íàì ïîòð³áíà ÷³òêà ³äåÿ àð-
õ³òåêòóðíà é ³äåîëîã³÷íà. Ïàíòåîí - öå ñóêóïí³ñòü ïàì’ÿòíèõ ì³ñöü, ñâÿòå ì³ñöå.
Âîíî ìàº áóòè ëþäÿíå, à íå òàêå çëå, ÿê ñêóëüïòóðà æ³íêè â ìóçå¿ ÂÂÂ.
Øòîëüêî Â.Ã.: Ìè ï³äòðèìóºìî ³äåþ ñòâîðåííÿ Óêðà¿íñüêîãî ïàíòåîíó íà
ïå÷åðñüêèõ ïàãîðáàõ â Êèºâ³. Äëÿ öüîãî íàì ïîòð³áíî ñòâîðèòè îðãêîì³òåò ³ ðîç-
ïî÷àòè ïðàêòè÷íó ðîáîòó. Òðåáà ïî÷èíàòè ç ãåíïëàíó - òóò ñâîº ñëîâî ìàþòü ñêà-
çàòè ³ñòîðèêè ³ åòíîãðàôè. Áóëî á äîö³ëüíî ïðîñë³äêóâàòè êàíâó: Êðóò³âñüê³ ìî-
ãèëè - ãîëîäîìîð - Âåëèêà Â³ò÷èçíÿíà â³éíà. Ï³äãîòóâàâøè öåé ìàòåð³àë, òðåáà
çâåðíóòèñü äî Óðÿäó ç ïðîõàííÿì âèäàòè ïîñòàíîâó ïðî ñïîðóäæåííÿ Ïàíòåîíó.
Ìàðî÷êî Â.².: Äîö³ëüíî âèâ÷èòè äîñâ³ä ó ñïîðóäæåíí³ ïàì’ÿòíèõ ì³ñöü ó
Ïîëüù³, Â³ðìåí³¿, ²çðà¿ëþ, Ãðóç³¿. Â îñíîâó ³äå¿ Ïàíòåîíó ñë³ä ïîêëàñòè ³äåþ æåð-
òîâíîñò³ íàøîãî íàðîäó â ³ì’ÿ ñâîº¿ ñâîáîäè.
Øàïîâàë Þ.².: Ñëîâî „Ïàíòåîí” ìàº äâ³ ³äåéí³ ë³í³¿: Áîãè - ìîãèëè. Äîö³ëü-
íî îð³ºíòóâàòèñü íà ² âàð³àíò, àáî íà ñóêóïí³ñòü ïåðøîãî ³ äðóãîãî. Ðàçîì ç òèì
Ïàíòåîí íå ïîâèíåí áóòè ìóçåºì. Íàïîâíèòè éîãî ïåâíèì çì³ñòîì ìîæíà, ñòâî-
ðþþ÷è “³ñòîðè÷í³ âóçëè”. Ãåíåðàëüíà ë³í³ÿ - ïîáóäîâà íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè.
Ìîéñåºíêî Ç.Â.: Âåëèêå çíà÷åííÿ áóäå ìàòè ïðàâèëüíà îðãàí³çàö³ÿ ðîáîòè
ç³ ñòâîðåííÿ Óêðà¿íñüêîãî ïàíòåîíó. Ïîòð³áíî íà êîíêóðñí³é îñíîâ³ ðîçðîáèòè
öþ ³äåþ.
Îðîá÷åíêî Ï.À.: Áóëî á äîö³ëüíî çâåðíóòèñü äî Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè
ç ïðîïîçèö³ºþ âèä³ëèòè êîøòè íà ïðîâåäåííÿ íàóêîâî-äîñë³äíî¿    ðîáîòè ç ïðîá-
ëåìè ñòâîðåííÿ Óêðà¿íñüêîãî ïàíòåîíó.
ÓÕÂÀËÈËÈ:
².  Îðãàí³çóâàòè îðãêîì³òåò ç³ ñïîðóäæåííÿ Óêðà¿íñüêîãî ïàíòåîíó â ì. Êèºâ³
ó ñêëàä³:
- âñ³ ïðèñóòí³ íà çàñ³äàíí³ /Êàëåíèê Ä.Ç., Êîâàëåíêî - Ìàíÿê Ë.Á, Ìàðî÷êî
Â. ².,  Ìîéñåºíêî Ç.Â.,  Îðîá÷åíêî Ï.À., Øàïîâàë  Þ.²., Øòîëüêî Â.Ã., ßáëîí-
ñüêèé Ä.Í.;
- Êèñëèé Ì.Ã.   – çàñòóïíèê ãîëîâíîãî àðõ³òåêòîðà, ãîëîâíèé õóäîæíèê
Êèºâà;
- ×åïåëèê Â.À.  - Ãîëîâà Ñï³ëêè õóäîæíèê³â Óêðà¿íè;
- Øïàðà ².Ï.    - Ïðåçèäåíò Ñï³ëêè àðõ³òåêòîð³â Óêðà¿íè.
2. Çâåðíóòèñü äî Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ç ëèñòîì ïðî ì³ñöå ³  òåðì³í
ñòâîðåííÿ Óêðà¿íñüêîãî ïàíòåîíó ³ ïàì’ÿòíèêà æåðòâàì ãîëîäó-ãåíîöèäó 1932-33
ðð. ó ì. Êèºâ³ – Ë.Á.Êîâàëåíêî – Ìàíÿê: äî 20.12.1992 ð.
3. Â³ä ³ìåí³ Îðãêîì³òåòó ï³äãîòóâàòè äî Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè îá´ðóí-
òîâàíó çàÿâêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïðîâåäåííÿ íàóêîâî¿ ðîáîòè ç ïðîáëåìè ñòâîðåí-
íÿ Óêðà¿íñüêîãî ïàíòåîíó. Â.Ã.Øòîëüêî: äî ê³íöÿ ãðóäíÿ 1992 ð.
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4. Ï³äãîòóâàòè ³ñòîðè÷íó äîâ³äêó, ÿêà áóäå ïîêëàäåíà â îñíîâó êîíöåïö³¿ Óê-
ðà¿íñüêîãî ïàíòåîíó. – Ìàðî÷êî Â.²., Øàïîâàë Þ.².:  äî 21.12.1992 ð.
Ç ìåòîþ âèêîíàííÿ ð³øåííÿ Îðãêîì³òåòó àðõ³òåêòîðè ïîâèíí³ áóëè íà ðåàëü-
í³é ãåîäåçè÷í³é ï³äñòàâ³ âèáðàòè ì³ñöå òà ðîçðîáèòè ïðîïîçèö³¿ ùîäî ðîçì³ùåí-
íÿ îñíîâíèõ îá’ºêò³â Ïàíòåîíó. 
² òóò âèÿñíèëîñÿ, ùî íà ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ öå çðîáèòè íåìîæëèâî: êàðòè
ñõèë³â Êèºâà º ñåêðåòíèìè, à àðõ³òåêòîðè íå õî÷óòü ïðàöþâàòè áåç îïëàòè ïðàö³
– òàê çàÿâèâ àêàä. Â.Ã. Øòîëüêî. 
Ùîá ðîçáëîêóâàòè ñèòóàö³þ, àáè Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè ïðèéíÿëà ïîñòàíî-
âó ïðî óâ³÷íåííÿ ïàì’ÿò³ æåðòâ ãîëîäîìîðó – òîä³ öå áóëî íåðåàëüíî, çâàæàþ÷è
íà ïðîêîìóí³ñòè÷íó ìåíòàëüí³ñòü ¿¿ á³ëüøîñò³.
Àëå ñïðàâà ùîäî óâ³÷íåííÿ ïàì’ÿò³ æåðòâ ãîëîäîìîðó â íàñåëåíèõ ïóíêòàõ
Óêðà¿íè  ðîçïî÷àëàñÿ – ëþäè, ùî ïåðåæèëè ñòðàõ³òòÿ ãîëîäó-ãåíîöèäó, ó áàãàòüîõ
âèïàäêàõ äîëàþ÷è ñóïðîòèâ ì³ñöåâèõ ðàä, ïî÷èíàëè îá’ºäíóâàòèñÿ, â³äíàõîäèëè
ìîãèëè æåðòâ ³ ç îñâÿòîþ ñòàâèëè õðåñòè, ïàì’ÿòí³ çíàêè òà çâîäèëè ìîíóìåíòè.
Ñê³ëüêè ¿õ ñïîðóäæåíî - ìè íå çíàºìî, àäæå á³ëüø³ñòü ³ç íèõ íå âçÿò³ íà îá-
ë³ê ÿê îá’ºêòè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè ó Äåðæàâíîìó ðåºñòð³ íåðóõîìèõ ïàì’ÿòîê
Óêðà¿íè.
Çà äàíèìè â³äîìî¿ äîñë³äíèö³ òåìè ãîëîäîìîðó â Óêðà¿í³, êàíä. ³ñòîð. íàóê
Î.Ì.Âåñåëîâî¿, ÿê³ îäåðæàí³ ³ç ìàòåð³àë³â ïóáë³êàö³é ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìà-
ö³¿, - ¿õ ñîòí³.
Êè¿âñüêà îáëàñòü – á³ëüøå 140 ñ³ë, â ì Êèºâ³ çà ð³øåííÿì ì³ñüêî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ óñòàíîâëåí³ õðåñòè íà âøàíóâàííÿ æåðòâ ãîëîäó-ãåíîöèäó íà êëàäîâèùàõ:
Çâ³ðèíåöüêîìó, Ñîëîì’ÿíñüêîìó, Äàðíèöüêîìó òà Áîðòíè÷àíñüêîìó.
Âàæëèâîþ ïîä³ºþ äëÿ Óêðà¿íè áóëî ñïîðóäæåííÿ òà â³äêðèòòÿ  ùî â³äáóëîñÿ
10 âåðåñíÿ 1993 ðîêó íà äåðæàâíîìó ð³âí³ ç ó÷àñòþ ïåðøîãî ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè
Ë. Êðàâ÷óêà  ïàì’ÿòíîãî çíàêà æåðòâàì ãîëîäó-ãåíîöèäó  1932-1933 ðîê³â íà Ìè-
õàéë³âñüê³é ïëîù³ â Êèºâ³. Ïàì’ÿòíèé çíàê áóëî îñâÿ÷åíî Ïàòð³àðõîì Óêðà¿í-
ñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè Êè¿âñüêîãî Ïàòð³àðõàòó Ô³ëàðåòîì. (àâòîð ñêóëüïòóðè
– õóäîæíèê Âàñèëü Ïåðåâàëüñüêèé).
Ó ñåëàõ Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñò³ – áëèçüêî 30 – â òîìó ÷èñë³ ìåìîð³àëüíèé Äçâ³í
íà Çàæóð-ãîð³ á³ëÿ Ìãàðñüêîãî ìîíàñòèðÿ ï³ä Ëóáíàìè.
Ó ðàéîííèõ öåíòðàõ Ëèñÿíö³ òà Òàëüíîìó ×åðêàñüêî¿ îáëàñò³ ñïîðóäæåí³
ñòåëè ³ç ïåðåë³êîì ñ³ë òà ÷èñëîì æåðòâ ó êîæíîìó ³ç íèõ. Ïàì’ÿòí³ çíàêè çáóäî-
âàí³ â ñåëàõ Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿, Ëóãàíñüêî¿, Îäåñüêî¿, Õåðñîíñüêî¿, Â³ííèöüêî¿,
Æèòîìèðñüêî¿, Õìåëüíèöüêî¿, Òåðíîï³ëüñüêî¿, Ê³ðîâîãðàäñüêî¿, ×åðí³âåöüêî¿, Çà-
ïîð³çüêî¿, Ñóìñüêî¿ îáëàñòåé.
Çàïî÷àòêîâàíèé ïðîöåñ óâ³÷íåííÿ ïàì’ÿò³ æåðòâ ãîëîäîìîð³â â Óêðà¿í³ ïðî-
äîâæóºòüñÿ ïî ñüîãîäí³.
Äÿêóþ÷è îñîáèñò³é òóðáîò³ ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Â.À. Þùåíêà óäàëîñÿ çñóíó-
òè ç ìåðòâî¿ òî÷êè ³äåþ ñïîðóäæåííÿ ìåìîð³àëüíîãî êîìïëåêñó, ³ ìàþòü ðîçïî÷à-
òèñÿ áóä³âåëüí³ ðîáîòè.
Âàæëèâèì åòàïîì çàáåçïå÷åííÿ äîãëÿäó çà ïàì’ÿòíèìè çíàêàìè, óñòàíîâëå-
íèìè íà áðàòñüêèõ ìîãèëàõ æåðòâ ãîëîäîìîðó,  ìàº ñòàòè âèçíàííÿ ¿õ îá’ºêòàìè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè ³ç çàíåñåííÿì äî Äåðæàâíîãî ðåºñòðó íåðóõîìèõ ïàì’ÿòîê
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Óêðà¿íè. Ùîäî âèð³øåííÿ öüîãî ïèòàííÿ àâòîðñüêèì êîëåêòèâîì ïàì’ÿòíèõ çíà-
ê³â, êîëåêòèâàì åíòóç³àñò³â ¿õ ñïîðóäæåííÿ, à òàêîæ îðãàíàì ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ ñë³ä êåðóâàòèñÿ òàêèìè äåðæàâíèìè äîêóìåíòàìè:
Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 27 ãðóäíÿ 2001 ðîêó ¹1760 ïðî
çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó âèçíà÷åííÿ êàòåãîð³¿ ïàì’ÿòîê äëÿ çàíåñåííÿ îá’ºêò³â
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè äî äåðæàâíîãî ðåºñòðó íåðóõîìèõ ïàì’ÿòîê Óêðà¿íè (îá’ºì
äîêóìåíòà – 3 ñòîð³íêè).
Äåðæáóä Óêðà¿íè. Íàêàç ¹ 20 â³ä 30 ñ³÷íÿ 2002 ðîêó. Ïðî îðãàí³çàö³þ âèêî-
íàííÿ ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 27.12.2001 ðîêó ¹1760 Ïðî çàò-
âåðäæåííÿ Ïîðÿäêó âèçíà÷åííÿ êàòåãîð³¿ ïàì’ÿòîê äëÿ çàíåñåííÿ îá’ºêò³â êóëü-
òóðíî¿ ñïàäùèíè äî Äåðæàâíîãî ðåºñòðó íåðóõîìèõ ïàì’ÿòîê Óêðà¿íè.
Ïîñòàíîâà ÊÌ Óêðà¿íè  â³ä 26 âåðåñíÿ 2002 ðîêó ¹1474 ïðî çàòâåðäæåííÿ
ìåòîäèêè ãðîøîâî¿ îö³íêè ïàì’ÿòîê (îá’ºì äîêóìåíòà 12 ñòîð³íîê).
Äåðæáóä Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâî êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ Óêðà¿íè. Ïîðÿäîê ñïî-
ðóäæåííÿ, ñòâîðåííÿ ïàì’ÿòíèê³â ³ ìîíóìåíò³â. Êè¿â, 2005 ð³ê (îá’ºì äîêóìåíòà
7 ñòîð³íîê).
Àñîö³àö³ÿ äîñë³äíèê³â ãîëîäîìîð³â â Óêðà¿í³ ìîæå íà ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ
íàäàòè êîíñóëüòàö³¿ ç ïðèâîäó îðãàí³çàö³¿ ñïîðóäæåííÿ ïàì’ÿòíèê³â, ïàì’ÿòíèõ
çíàê³â òà âçÿòòÿ ¿õ íà îáë³ê ó â³äïîâ³äíèõ äåðæàâíèõ óñòàíîâàõ, à çà íåîáõ³äíîñ-
ò³ íàäàòè ïåðåë³÷åí³ âèùå çàêîíîäàâ÷³ äîêóìåíòè.
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